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There were certain texts that were understood in a different interpretation, 
and it follows that the winds of understanding came with what the conclusion 
ship does not desire. 
The looking for this texts is reflected by the researcher in a series of 
researches, whose mission is to correct the course of thought, which the text 
has received on the order of corrupt introductions, so review it on an 
unintended understanding. 
Perhaps the researcher turned to the text itself, so perhaps it what made 
others disorientation. 
This research represents the forefront of these texts that are considered in 
the book “Rawdat al-Nazir wa-Jannat al-Munazir" by Ibn Qudamah (may 
Allah be pleased with him). 
Keywords: condition, iteration, multiplicity, specialization. 
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 ما ُفِهَم عىل غري وجِهه يف مسألِة األمِر املعلَِّق عىل رشٍط 
  "َروضة النَّاظر وَجنَِّة امُلناظِر"من كتاب 
مة ابن ُقدامة  ( ـه620املتوَّفَّ سنة )  للعَّلَّ
 
 ستاذ مساعد يف القراءات العرشأ، أستاذ مشارك يف أصول الفقه
 السودان –سمامةة جامعة أم درمان اإل
 اململكة العربةة السعودية –جامعة جازان 
alsroori30@gmail.com 
ص  البحث ملخَّ
َة نصوٌص معيَّنٌة ُفِهَمْت عىل غرِي وجِهها ، فرتتَّب عىل ذلك أْن أَتْت رياُح الَفْهِم بام ال  َثمَّ
 ِل.َتشتهيه سفينُة االستدال
ُتها تصحيُح مساِر الفكر  النظُر يف هذه النُّصوِص َيعكُسه الباحُث يف سلسلِة أبحاٍث، ُمِهمَّ
ماٍت فاسدة ، فاستعَرَضُه عىل َفْهٍم غرِي ُمراد. َف النصَّ عىل ترتيِب مقدِّ  الذي َتَلقَّ
 االنحراِف. وربام اْلَتَفَت الباحُث إىل النصِّ نفِسه ، فلعلَّ فيه ما َأْوَقَع الَفْهَم يف
روَضة النَّاظر، وَجنَِّة "هذا البحُث يمثُِّل طليعَة هذه النصوِص املنظوِر فيها من كتاب 
 البن قدامة) رمحه اهلل(. "املناظِر
د ، االختصاص. الكلامت املفتاحةَّة:  الرشط ، التَّكرار ، التعدُّ
: محُد اهلل تعاىل واب، وصَّلًة و مقدمة:أوًلا سَّلًما عىل املؤَتى جوامَع الَكلِِم محًدا مُلْلِهم الصَّ
 وفْصَل اخِلطاب، وعىل آله وصحبه ُأويل األلباب، والتَّابعيهم بَأحسِن األَسباِب إىل يوم املآب.
ما ُفِهَم عىل غرِي َوْجِهه يف مسألة األمر املعلَّق عىل رشط من كتاب  ثانةاا: عنواُن البحث
 (. ـه620ابِن ُقدامة )ت: للعَّلمة "َرْوَضِة الناظر وَجنَّة املناظر"
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 ابِن قدامة)رمحه اهلل(، "َروضة"التعليُق عىل مجلٍة من  احلدُّ العامُّ هو: ثالثاا: حدوُد البحث
 . (1)"وألنه ًل اختصاَص له بالرشط األول، دون بقةَّة الرشوط"هي: 
 مراعًيا احلدوَد الفرعيََّة اآلتية:
 بياُن املسألِة التي ُذكَرْت فيها اجلملُة. -1
 بياُن موقِع اجلملِة من خريطِة االستدالِل يف املسألة. -2
 بياُن الوجِه املخَتلِّ الذي ُفِهَمِت اجلملُة عليه، وسببِه. -3
 بياُن الوجه الصحيِح الواجِب فهُم اجلملِة عليه. -4
 رأُي الباحِث يف إصَّلح اجلملِة. -5
 يف البحث مما ليس منها،إذا كان املقصوُد أصالًة هو ما عرفَت من حدوٍد، فام ُيذَكُر تنبةه: 
 فمقصوٌد بالتََّبع هلا، ال أنه خارٌج عنها بالكليَِّة. 
ل يف التََّبع تفصيَل األصِل، فاندَفَع ما قد ُيقال: أين االستدالُل عىل املذاهب،  نعم، ال ُيَفصَّ
ئِل اوذْكُر أصحاهبا، ومناقشُتها، والرتجيُح بينها، ونحُو ذلك مما هو احلاُل يف استعراِض املس
 عىل النَّمِط التقليديِّ املعروِف؟.
ا: الدراساُت السابقة  رابعا
ا بالنسبة لألبحاث املعارصِة يف املسألِة، فمع َكثرهتا، مل أجْد واحًدا  عىل ممَّْن وقفُت  -أمَّ
 .  "اجلملةَ "قد َذَكَر هذه  -بحثه
ا بالنسبة لكتُب السابقني، فمع َوْفَرهِتا   : إالَّ يف "اجلملةَ "َأجِد  ، إالَّ َأين ملأيضاً وأمَّ
  .  املعتَمد يف أصول الفقه، أليب احلسني البَرصيِّ
  .  اإلحكام يف أصول األحكام، لسيف الدين اآلمديِّ
                                                 
ين، أبو حممد، عبد اهلل بُن أمح (1) ُق الدِّ ، روضة الناظر، وَجنَّة املُناظر، ملوفَّ ، احلنبيلُّ م، 2018د، ابُن ُقدامة، املَْقِدِِسُّ
 .384،  383/ 2، رشكة إثراء املتون، السعودية، جـ1ط
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  .  هناية الوصول يف دراية األصول، للصفيِّ اهلنديِّ
  .  التمهيد يف أصول الفقه، أليب اخلطاب احلنبيلِّ
كر يف حمل   وقد َأفردُت   . (2)يأتيك عباراهِتم بالذِّ
واحلقَّ أقول: إن الفوائَد الراجعَة منها عىل الباحث، وبحثِه كثريٌة، نفيسٌة، بل إليها يرِجع 
 إصَّلُح اخللِل الذي سيق البحُث ألجلِه، وما الباحُث إالَّ وسيٌط يف نْقلِها.
هاِت النظَر عن ذْكرها. وس ِف غالِب األُمَّ ُأثبُِت نعم، ربام َتسأُل عن الرسِّ وراَء رَصْ
 -لك (3)
!. "اجلملةِ "أن ُخُلوَّ هذه  -إن شاء اهلل  من القيمة االستدالليَّة عىل الدعوى هو عنُي ذلك الرسِّ
وهو يف طريق  -ولِئْن َخَلِت اجلملُة من فائدة االحتجاِج هبا، إالَّ َأنَّ الباحَث اْلَتَقَط منها
 ُسًدى!.  "اجلملةُ "أن َتذَهَب فوائَد ما كانت لِتَْظَهَر لوالها؛ مل يشْأ  -االستدالل
ا: ُمشكِلُة البحث  خامسا
 أسئلٌة تِقُف عىل مفاصِل البحث، هي:
ِده؟. -1 ِده، وعدِم تعدُّ  الرشُط املعلَُّق عليه األمُر: هل له أنواٌع باعتبار تعدُّ
ِر؟. -2 ِد، والتَّكرُّ  ما الفرق بني التعدُّ
از االستدالُل بوجود املانع ال خَّلف يف أن املانَع َيعَمل يف جانب الوجود؛ ولذا ج -3
، كاالستدالل بوجود بَلِل اخلشبِة عىل عدم احرتاِقها. 
ِ
 من اليشء عىل عدم ذلك اليشء
 عىل 
ِ
لكْن: هل َيعَمل املانُع يف جانب العدم، بحيث جيوز االستدالُل بعدم املانع من اليشء
 ؟.عىل وجود االحرتاق وجود ذلك اليشء، حتى يصحَّ لك أن تقول: ُيستَدلُّ بارتفاع البَللِ 
ري بالبحث إىل غايته يتوقَُّف عىل مدى ما ُُيِرُزه النظُر من َحلِّ هذه األسئلة.   والسَّ
                                                 
 (.132يف ص) (2)
 (.132-131يف ص) (3)
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ا: أمهةَُّة البحث، واجلديُد فةه  سادسا
ي لعبارِة األكابر، وإظهاُر أسباِب هذا االختَّلِل أمانٌة  تصحيُح اختَّلٍل حَصَل يف َفْهِم املتلقِّ
 األمهيَُّة. ونصيحٌة. وهنا تكُمنُ 
ا اجلديُد فيه، فأموٌر كثرية، منها: كيف ُيستعَرُض الدليُل؟، ومتى ُيستَدلُّ باملانع باعتبار  أمَّ
دٌة من الباحث، منها: ضوابُط استداللية، ومصطلُح  املصادرة "العدم؟ وزياداٌت مولَّ
 ."بالواسطة
ألدِب مع سادتِنا العلامء، وأهمُّ من ذلك كلِّه، املرجوُّ من البحِث أن يكون قد نجح يف ا
 واالعتذاِر هلم. 
ا: ُخطَُّة البحث:  سابعا
ُتها من  مقدمة وثَّلثة مطالب.  انَتظمْت خطَّ
أما املقدمة، فاشتملت عىل: أمهية البحث، وحدود البحث، ومشكلة البحث، ورمز 
  البحث، وخطة البحث، واملنهج فيه. 
  وأما املطالُب، فثَّلثة:
ُق بـاملطلب األول: حترير  ."اجلملة"اٌت تتعلَّ
 . "اجلملة"التعريف باملسألة التي تنتمي إليها التحرير األول: 
 .أقوال علامء األصول يف املسألةالتحرير الثاين: 
 ُصَوُر املسألة. التحرير الثالث:
 معنى التَّكراِر. التحرير الرابع:
 أركان وجود التَّكرار.التحرير اخلامس: 
 املثبِتني للتَّكرار. أدلة  التحرير السادس:
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 . "اجلملة"املطلب الثاين: حتقةُق الباحث يف فقه اًلستدًلل بـ 
 ، وسببُه: "اجلملة": موارُد اختَّلِل الَفهِم يف أوًلا 
، واملعرتِض. "اجلملة": الفائدُة من ذْكِر ثانةاا  يف نَظِر: املستدلِّ
 ه.، وطريقا االستدالِل في"اجلملة": صياغُة الدليل من ثالثاا
ا:   االستدالل يف الطريقني إنام هو بـ: ارتفاع املانع. رابعا
ا:   تأصيُل االختَّلف يف املسألة.خامسا
ا  : منشُأ اخلَّلف.سادسا
ا:   هل يصحُّ االستدالل بارتفاع املانع عىل وجوِد ما كان ممنوًعا؟:سابعا
 : ما القيمة االستداللية للجملة؟ثامناا
 "اجلملة"من  املطلب الثالث: موقف سائر الكتب
 الكتب الشارحُة للجملة. املوقف األول:
 الكتب الذاكرُة للجملة. املوقف الثاين:
 ."اجلملة"تعليق الباحِث عىل املوقف الثالث: 
ة.اخلامتة:   نتائُج ُمِهمَّ
 ثامناا: منهُج البحث، والباحث
، و ، واملعنويَّ : َيعتِمُد التحليَل اللفظيَّ ا منهُج البحث، فوصفيٌّ ، بل يعَأمَّ ياقيَّ تمُد السِّ
اكرِة للجملة املقصودة، وقد أثمر هذا املنهُج فروًقا يف  التحليَل املقاَرَن مع سائِر الكتب الذَّ
ٌر يف موضوع  معاين بعض األلفاظ التي عليها مداُر البحث، وكان لتلك الفروق أثٌر مقدَّ
 البحث.
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ا منهُج الباحث، أو إجراءات البحث، فهذه:   وَأمَّ
جال، "أقول"، أو "قلُت "لُت: حيث ق  ل به الباحُث عىل موائد الرِّ ، فهو َفهٌم َتَطفَّ
 وربام ترَكهام إذا ُعِرف من السياق أن مصدَر الكَّلِم قلُمه.
ياق، وتقريبِها للعقول.  فُت يف النُّقول؛ ملصلحة السِّ  ترصَّ
ِر ما هي إمتاُعه وأخرًيا، ليس من عادة قلِم الباحث إغواُء القارِئ بَكثرة املراجع، بقدْ  
 باعتصاِر البدائع، ولو كان مرِجٌع واحٌد ُيْرِوي الغليَل، الكتَفى به.
ا: رمز البحث   تاسعا
 .(4): هو ابن قدامة"املصنف"
 .  "وألنه ال اختصاص له بالرشط األول، دون بقية الرشوط": "اجلملة"
 املطلب األول
 "اجلملة"حتريراٌت تتعلَّق بـ
 ، والنصِّ الذي وردْت فةه:"ةِ اجلمل"متهةد: ذْكُر 
ا  ط األول، دون بقيَّة الرشوط"فهي:  "اجلملةُ "أمَّ  ."وألنه ال اختصاَص له بالرشَّ
 :الذي وردْت فيه، فهو وأما النص  
" :  وقيل: إْن ُعلِّق األمُر عىل رشط: اقتىض التَّكراَر، وإالَّ فَّل يقتضيه؛ ألنَّ
ر علَّته، فكذلك يتعليَق احلكِم بالرشط كتعليقه بالعلَّة  ر بتكرُّ ر ، ثم إن احلكَم يتكرَّ تكرَّ
ر رْشطِه.   بتكرُّ
 وألنه ًل اختصاَص له بالرشط األول، دون بقةَّة الرشوط.  
                                                 
، احلنبيلُّ )   (4) ين، أبو حممد، عبد اهلل بُن أمحد، ابُن ُقدامة، املَْقِدِِسُّ ُق الدِّ ف يف هـ(. إماٌم مشارٌك يف التألي620هو موفَّ
ِة علوٍم، أشَهُرها الفقُه، وكفى بـ  ، جـ "املغني"عدَّ هبيِّ  .167 -165/ 22شاهًدا عليه. سري أعَّلم النبَّلء للذَّ
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 .اهـ(5)"ودليُل اعتباِره: النهُي املعلَُّق عىل رشطٍ  
 هذا هو التمهيد، وها هي التحريرات:
 : "اجلملة"ةها التحريُر األول: التعريُف باملسألة التي تنتمي إل
كرار هل يفيد تَ  -هي: األمُر املعلَُّق عىل رشطاسم املسألة التي تندرج هذه اجلملة حتتها  
ر ذلك الرشط، أم ال؟.  الفعل املأمور به بَتكرُّ
 تندرج حتت مسألٍة كليٍَّة هي: األمر، هل يفيد َتكرار املأمور به، أم ال؟.  أيضاً هذه املسألة و
مَاةَ : ومثال املسألة األمِّ  ةُموا الصَّ
(، فهِل األمر بالصَّلة يفيد: َتكرارها يف 43)البقرة َوَأقِ
. ل وقٍت هلا، أم يف أيِّ وقٍت بديل   كلِّ أوقات العمر، أم يف أوَّ
، فاألمر بالصَّلة املرشوطة ُعلَِّق عىل "صلِّ إذا غَربِت الشمُس "ومثاُل املندِرجة: لو قال: 
علها إذا حصل الغروُب، لكِن اخلَّلُف يف إفادة هذا األمِر َتكراَر رشط الغروب، وال خَّلَف يف فِ 
ِر الغروب. والناس فيها عىل مذاهَب ُتذَكر اآلن.  الصَّلة مع تكرُّ
 : أقوال علامء األصول يف املسألةالتحرير الثاين: 
ٍة، وال َتكرار -األمُر املطَلق  يفيد َتكرارإذا ُعلِّق عىل رشٍط، هل:  -أي: الذي مل ُيقيَّد بَمرَّ
 الفعل عند َتكرار الرشط، أم ال؟. فيه مذاهب:
 . وهو مذهب"حصل الرشط كلَّامافعْل "يفيد التَّكرار، فُينزل منزلة قوله:  املذهب األول:
 احلنفية واحلنابلة.
ي للرشط، وجير األولال يفيد التَّكرار، بل ُيفَعل مرة واحدة عند الوجود  املذهب الثاين:
لعْل مرًة واحدًة مع اف"جمرى قوله:   . وهو خمتار اآلمدي."وجوٍد للرشط أوَّ
 من بدلي ال يفيد التَّكرار، بل ُيفَعُل الفعُل مرًة واحدًة عند أيِّ وجوٍد املذهب الثالث: 
. وهو مذهب "رشٍط بديل   أيِّ افعْل عند "الرشط، فحكُمه حكُم ما لو قال:  (6)وجوداِت 
                                                 
 .384، 383/ 2روضة الناظر، البن قدامة، جـ  (5)
ُد ال يثنى وال جيمع؛ الستغنائه باجلنس عنهام، لكن حمل هذا إذا مل ُتقَصد أعداُده (6) أو أنواعه،  ،-ام هناك -املصدر املؤكِّ
9
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ُر الرشط حاَل كوِن املكلَِّف قادًرا عىل الفعل  أنْ  وُيشرَتط للثالث ب عىل ظنِّ املأموِر تكرُّ
يغلِ
ره،  ُره، أو غَلب، ولكن ال يغلِب عىل ظنِّه قدرُته عىل الفعل عند تكرِّ عنده، فإن مل يغلِب تكرُّ
 .(7)وجب الفعُل يف الوقت األول، وحينئٍذ يستوي هذا املذهُب مع املذهب الثاين
  :"لواحُد البدل  ا"فائدة: معنى 
هو واحٌد ال بعينه، أو هو الواحُد الشائع يف جنسه، ُيفَعل الفعُل تارًة مع هذا الواحد، وتارًة 
، كالغروب البديلِّ يف املثال السابق، فهو غروٌب واحٌد ال بعينه، فيجوز أن (8)مع واحد آخر
 يصيَل عند غروب اليوم األول، أو الثاين، أو اخلامس، وهكذا. 
،  واملطَلق.ق   لت: والواحُد البديلُّ هنا، كالواحد يف: النكرة، والواجب املخريَّ
، وكذا اللفُظ املستغِرُق جلميع األفراد، كصلِّ عند غروب  ُ : الواحُد املعنيَّ وخرج بالبديلِّ
، وعند كلِّ غروٍب.  اليوم الفَّلينِّ
 :اآليت ، وهي التي سأشري إليها يف التحرير(9)هذه هي املذاهب إمجاالً 
 التحرير الثالث: ُصَوُر املسألة
ال ََتُرج صوُرها عن تسع ُصَوٍر: ناشئٌة من حاصل رضب 
د بداًل   د جمموًعا، أو يتعدَّ ا: أن يتَِّحَد، أو يتعدَّ  . وُدوَنَكها: (10)؛ ألن كَّلا منهام إمَّ
 ط: : احتاد الرشط واملرشوالصورة األوىل
 إذا دخل، فاعطِه ِدرمًها. 
                                                 
 .1/559كام يف تقسيم الصَّلة إىل فرض ونفل، وإال جاز ذلك. انظر: أسفار الفصيح، أليب سهل اهلروي، جـ
 .2/165، وما بعدها. اإلحكام يف أصول األحكام، لآلمدي، جـ1/106املعتمد أليب احلسني، جـ (7)
 ، وما بعدها.1/340ري. جفواتح الرمَحوت رشح مسلَّم الثبوت، لعبد العيل األنصا (8)
 (.127، فستأتيك زيادة تفصيل يف داخل املذهب الثاين يف ص)أما تفصيَّلً  (9)
، اإلحكام يف أصول األحكام، لآلمدي 271، 2/270جـالعقد املنظوم يف اخلصوص والعموم، للقرايف،  (10)
 .1/259وما بعدها، واملعتمد يف أصول الفقه جـ 2/455جـ
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خول.  ر الدُّ ر اإلعطاُء بتكرُّ  فعىل املذهب األول: يتكرَّ
خول األول.   وعىل املذهب الثاين: ُيُصل اإلعطاُء مرًة واحدة، وذلك عند الدُّ
، برشط غَلبَِة  وعىل املذهب الثالث: ُيصل اإلعطاُء مرًة واحدة، وذلك عند أيِّ دخوٍل بديل 
 بِق ِذْكُره.الظنِّ السا
ُد الرشِط واملرشوِط جمموًعا: الصورة الثانةة  : تعدُّ
 إذا دخل، وسلَّم، فاعطه ِدرمًها، وخبًزا. 
ر جمموع الدخول والتسليم،  رهِم، واخلبِز بتكرُّ  الدِّ
ِ
ر جمموُع إعطاء املذهب األول: يتكرَّ
يَّ ؛ ألن الكلَّ املجموعبحيث لو مل ُيصَّل، أو مل ُيُصل أحُدمها، لتعطَّل الرشُط، فَّل مرشوطَ 
 ه.ئه، ينعدم بانعدام أحد أجزائكام ينعدم بانعدام كلِّ أجزا
ل وقٍت ُيُصل فيه الرشُط املجموُع.   املذهب الثاين: ُيُصل اإلعطاُء املجموُع يف أوَّ
املذهب الثالث: ُيصل اإلعطاُء املجموُع يف أيِّ وقٍت بديل  ُيصل فيه الرشُط املجموع، عىل 
 لسابق. الرشط ا
ُد الرشِط، واملرشوط بداًل: الصورة الثالثة  : تعدُّ
 إذا دخل، أو سلَّم، فاعطه ِدرمًها، أو خبًزا.
ر وجوِد رشٍط بديل   ر فعٌل بديلٌّ واحٌد: إما إعطاء الدرهم، أو إعطاء اخلبز، بتكرُّ األول: يتكرَّ
 . قَّ شيئاً واحد: إما الدخول أو التسليم، بحيث لو مل َيفعل شيًئا، مل َيستح
 واالحتامالت مخسة: 
ر  -1 ر إعطاء الدرهم، وقد يتكرَّ : فقد يتكرَّ ر اإلعطاُء البديلُّ ر الدخوُل: فيتكرَّ أن يتكرَّ
 إعطاء اخلبز، وقد ُتعطي مرة درمًها، ومرة خبًزا. 
ره، كام سبق.  -2 ر اإلعطاُء بتكرُّ ر التسليُم: فيتكرَّ  أن يتكرَّ
 ثانًيا: فيعطي عند هذا، وعند ذاك.أن ُيصل التسليُم أواًل والدخوُل  -3
 عكس الثالث: أعطى كالسابق. -4
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ر جمموُع حصوهلام مًعا، فيحُصل الدخوُل والتسليُم مًعا: فتعطي مرة واحدة  -5 أن يتكرَّ
ر املجموع. ر ذلك اإلعطاء بتكرُّ  درمًها أو خبًزا لواحد ال بعينه من املجموع احلاصل، ثم يتكرَّ
 يتخلََّف اإلعطاُء مع حصول أحِدمها.غاية األمر: أنه ال يصحُّ أن 
ِل وقٍت ُيُصل فيه أحُد هذين: الدخوِل، أو التسليِم، فإن  الثاين: ُيصل ذلك اإلعطاُء يف أوَّ
ا: درمهاً  ر اإلعطاُء، وإن كان أو خبزاً  كان احلاصل أواًل هو الدخول أعطى عنده إمَّ ، ثم ال يتكرَّ
ر اإلعطاُء.احلاصل أواًل هو التسليم أعطى عنده أحَدمه  ا، ثم ال يتكرَّ
ُيصل اإلعطاُء يف أيِّ وقت بديل  ُيصل فيه الدخول أو التسليم، فقد يكون يف  :الثالث
 الدخول الثاين، أو التسليم الرابع، وال َتنَْس رشَط الَغَلبة. 
ُد املرشوط جمموًعا: الصورة الرابعة  : احتاد الرشط، وتعدُّ
 إذا دخل، فاعطه ِدرمًها، وخبًزا.
خول األول، أو مع أيِّ  ر الدخول، أو ال يكون إالَّ مع الدُّ  بتكرُّ
ِ
ر جمموُع اإلعطاء فهل يتكرَّ
 دخوٍل بديل  عىل القيد املعروف؟ مذاهب.
د املرشوط بداًل: الصورة اخلامسة  : احتاد الرشط، وتعدُّ
 إذا دخل فاعطه ِدرمًها، أو خبًزا. 
ر  ر واحٌد منهام ال بعينه بتكرُّ خول، أو ُيعطي أحَدمها مرًة واحدة فقط عند الدخول فيتكرَّ الدُّ
ِر الدخول.  األول فقط، أو عند أيِّ دخوٍل بديل  برشط القدرة وظنِّ تكرُّ
ُد الرشط جمموًعا، واحتاُد املرشوط: الصورة السادسة  : تعدُّ
 إذا دخل، وسلَّم، فاعطه ِدرمًها.
ر جمموِع الدخول والت ر اإلعطاُء بتكرُّ ِل وقٍت فيتكرَّ سليم، أو ُيُصل مرًة واحدًة عند أوَّ
 ُيُصل فيه املجموع، أو يف أيِّ وقٍت بديل  للمجموع عىل رشٍط قد ُعِرف.
د الرشِط بداًل، واحتاُد املرشوط: الصورة السابعة  : تعدُّ
 إذا دخل، أو سلَّم، فاعطه درمًها.
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، واحدة عند حصول أحدمها أوالً  ، أو ُيعطيه الدرهَم مرةفكلَّام َحصل أحُدمها أعطاه درمهاً 
 أو ُيعطيه الدرهَم مرة واحدة عند أيِّ حصوٍل ألحدمها وإن مل يكن هو احلاصُل أواًل.
 وإعطاُء الدرهِم هنا، كهو يف الصورة الثالثة بام يف ذلك االحتامالت اخلمسة.
ِد املرشوِط بداًل: الصورة الثامنة د الرشِط جمموًعا، وتعدُّ  : تعدُّ
 وسلَّم، فاعطه درمًها أو خبًزا.إذا دخل 
ا:  ىفُيعط  أحَدمها، لكْن إمَّ
ر جمموع الدخول والتسليم، عىل املذهب األول. -1 ًرا بتكرُّ  عطاًء متكرِّ
ِل وقِت حصوِل املجموِع عىل املذهب الثاين.  -2  أو مرة واحدة عند أوَّ
إعطاء  ْدرته عىلأو يف أيِّ وقٍت بديل  يغُلب عىل ظنِّ املعطي حصوُل املجموع فيه مع ق -3
 أحد األمرين عنده، عىل املذهب الثالث.
ُد املرشوِط جمموًعا: الصورة التاسعة ُد الرشِط بداًل، وتعدُّ  : تعدُّ
 إذا َدخل، أو سلَّم، فاعطه درمًها، وخبًزا.
 مل يستحقَّ املجموَع، وإن َفعل أحَدمها استَحقَّ املجموَع.  فإن مل َيفعْل شيئاً 
ر يبَقى: هل ؟ فيه ثَّلثُة مذاهَب عرفَتها يف املجموُع املرشوُط بتكرُّ  يتكرَّ ر الرشط البديلِّ
 الصورة الثالثة. 
 معنى التَّكراِر  التحرير الرابع:
 للتَّكرار معنيان: 
: هو    ، لكنه غرُي مراٍد هنا؛ الستحالته. "الفعل األول عيِ إعادة "معنًى حقيقيٌّ
: هو    .(11)، وهو املراد هنا"عِل األولالف مثلِ حتصيُل "وله معنًى جمازيٌّ
د ْح به -قلُت: وتفسريه بالتجدُّ ِة املعنى املجازيِّ املراد؛ ألهنم -وإن مل ُيرَصَّ  إال أنه هو يف قوَّ
                                                 
 .3/313. البحر املحيط، للزركيش، جـ3/922راية األصول، للصفي اهلندي، جـهناية الوصول يف د (11)
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ون به هنا د: (12)يعِّبِّ ٌد ملثْل اليشء"، فالتجدُّ د الفعُل ب" ، فكأنك تقول:"تكثٌُّر وتردُّ دِ يتجدَّ تجد 
طِ   ."الرشَّ
ل"أنه ال ُيراد بالتَّكرار:  وغنيٌّ عن البيان ٌد، ال َتكراٌر؛ ألن"الفعُل املخالُِف لألَوَّ  ، فهذا تعدُّ
َد نوعان:   التعدُّ
 إما مماثٌل لألول، وهذا هو التَّكرار.  
ا مغايٌر له.    وإمَّ
دٌ "ويف فواتح الرمحوت:  ر تعدُّ  .(13)"التكرُّ
ِد: عموٌم وخصوٌص قلت:  ر، والتعدُّ ر أخصُّ مطلًقا، فكلُّ  النسبُة بني: التَّكرُّ مطَلٌق، والتكرُّ
ٌر  د ملْثِل اليشء، كغروب الشمس يومياا، فهو تكرُّ ٌد وال عكس: يتفقان يف التجدُّ ٍر تعدُّ تكرُّ
ٌر. ٌد ال تكرُّ د بتكثُّر املغايِر، كغروب الشمس، وإعطاء الدرهم، فهو تعدُّ ٌد، وينفرد التعدُّ  وتعدُّ
: إعادُة فْعِل املْثِل، ال إعادُة فْعِل العني، وال فعُل املغاير، -دكالتجدُّ  -واحلاصل: أن التَّكررَ 
ِد مطلًقا.    وأنه َأَخصُّ من التعدُّ
  التحرير اخلامس: أركاُن وجود التَّكرار
كلُّ مفهوٍم، ال بدَّ له من أمور ثَّلثة لوجوده: وجوُد سببِه، ووجوُد رْشطِه، وارتفاُع املانِع 
 من وجوِده.
ُة بينها وبني اخلشبة، "احرتاق اخلشبة"وم مثاُله: مفه : فاملقتيض له: النار، ورشُطه: املامسَّ
 واملانُع منه: بلُلها باملاء. 
 ن الثَّلثة: ، فَّل بدَّ له مأيضاً ومثاُله يف مسألتنا: َتكراُر املرشوِط املأموِر به، فهو من املفاهيم 
 . (14)وجوده: هو األمُر، أو التعليق فسبُب 
                                                 
 .1/109(. وانظر: املعتمد، أليب احلسني البرصي، جـ135وستأيت عبارهتم يف ص) (12)
 .1/387جـ (13)
، ص) (14)  (.131قوالن. انظر: تنقيح الفصول للقرايفِّ
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 ه: َتكراُر الرشِط املعلَِّق عليه، فإذا انتفى َتكراُره، انتفى َتكراُر املرشوط.وجود ورشطُ 
دة للرشط  واملانع من وجوده: اختصاُص املرشوِط بالوجود األول من الوجودات املتجدِّ
ا، أم جمموًعا.   سواٌء أكان الرشط: بدلياا، أم متَّحدا
 فإذا ُوِجد: 
 األمُر، أو التعليُق.  
ر الرش   ُط املعلَُّق عليه.وتكرَّ
 وانتفى اختصاُص املرشوط بالوجود األول للرشط.  
 ُوِجد َتكراُر الفعِل املرشوط. 
  أدلة املثبِتي للتكرار التحرير السادس:
تها، بل ملناقشة الدليل  يف املسألة مذاهُب عرفَتها، والغرُض اآلن متَّجٌه ال الستعراِض أدلَّ
التَّكراِر املذكورِة يف النَّصِّ السابق، لكني قبل مناقشته ُأمجِل الثاين من األدلة الثَّلثة ملذهب 
 الكَّلَم عىل الدليلني؛ الرتباط املقصود هبام يف اجلملة.
ل الثماثة:  فأوَّ
قياُس املعلَّق عىل الرشط عىل املعلَّق عىل العلة: كقياس الصَّلة املعلَّقة عىل رشط زوال 
.الشمس عىل اجللد املعلَّق عىل علة الز ٍر يف كل   نا، بجامع التعليق عىل متكرِّ
ر رشط الزوال. رها بتكرُّ ر علِة الزنا، فحكم الصَّلة كذلك: تكرُّ ره بتكرُّ  وحْكُم اجللد: تكرُّ
ر ": "املصنِّف"هذا معنى قوِل  تعلةُق احُلكم بالرشط كتعلةقه بالعلة، ثم إن احُلكم يتكرَّ
ر رشطه ر بتكر  ر علته، فكذلك يتكرَّ   ."بتكر 
 وثالث الثماثة:
، والنهُي إذا ُعلِّق عىل رشط، اقتىض التَّكرار،  قياُس األمِر عىل النهي، بجامع الطَّلب يف كل 
 فكذلك األمر إذا ُعلِّق عليه اقتضاه.
 ."ودلةل اعتباره: النهُي املعلَُّق عىل رشط"وهذا معنى قوله: 
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 ُق اآليت:، وهو بيُت قصيِد البحث، وجيري فيه التحقيثانةهابِقَي 
 املطلب الثاين 
  "اجلملة"حتقةق الباحث يف فقه اًلستدًلل بـ 
قد سمعَت اجلملَة التي ُفِهَمْت عىل غري وجِهها. وُأسلِسُل النظَر فيها عىل النقاط متهةد: 
 اآلتية:
: موارُد اختماِل الَفهِم يف   ، وسبُبه: "اجلملة"أوًلا
دٌة،  : اعتباُر أن ما تعلََّق بهاًلختماُل األول  .ًل غريُ األمُر هو رشوٌط متعدِّ
ًدا: جمموًعا، أو بداًل،  ؛ فقد يكون: منفرًدا، أو متعدِّ والوجُه ليس كذلك، بل الرشُط أعمُّ
 كيف، وقد عرفَت صوَرها التسَع!.
 أغرى الَفهَم عىل ذلك االعتبار.  "دون بقية الرشوط": "املصنُِّف ": ملَّا قال سبُبه
 اجلملة عىل ما جيب أن ُتْبنَى عليه. عدمُ  اًلختماُل الثاين:
ِ
 بناء
، هي مسألة  ، "الَفور"وَفهمها املستقيُم ينبني عىل مسائَل، تنبني بَدورها عىل مسألٍة ُأم 
 .(15)وستعرُفها
 عدُم الوقوف عىل أصِل املسألة من ناحية، وطيُّ النصِّ ذْكَره من ناحيٍة أخرى.  سبُبه:
هوُل عناًلختمال الثالث  نوع الطريق الذي َأْنَتَجْت به اجلملُة إفادَة التَّكرار.  : الذُّ
 . (16)"قياُس اخلُْلِف "والطريُق هو: 
 مشرَتٌك مع الرابع اآليت: سبُبه:
 ."كرارُيعلَّْق عىل رشٍط: يفيد التَّ  ملاألمر الذي "اعتباُر اجلملِة دليًَّل عىل أن  اًلختماُل الرابع:
                                                 
 (.127يف ص) (15)
، ص)بإبطال نقيِضه. الك إثباُت املطلوِب  (16) (، كإثبات الليل بإبطال النهار، وكإثبات 715ليَّات، للكفويِّ
د، وذلك  ٌة إًِلَّ اهلليف قوله تعاىل : الوحدانية بإبطال التعدُّ  َربِّ اْلَعْرِش َعامَّ َيِصُفونَ  َلَفَسَدَتا َفُسْبَحاَن اهلل َلْو َكاَن فِةِهاَم َآِِلَ
  (. 22)األنبياء:
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 ."األمَر املعلََّق عىل رشط: يفيد التَّكرار"ىل أن وهذا انحراٌف عظيم، بل هي دليٌل ع
، واملعرتِض.  سبُبه:  عدُم َفْهِم لغِة االستدالل اجلارية بني: املستِدلِّ
 فاملستِدلُّ يقول: بني اختصاص املرشوط بالرشط األول، وَتكراِر املرشوط: تناقٌض. 
 .  واملعرتض يقول: ال، بل بينهام تضادٌّ
ج تِها والواقُف بني الرَّ َلني إن َخِفيَْت عليه هذه اللغُة، مل ُُيِْرْجه هذا اخلفاُء عن املسألة بُِرمَّ
 فحسب، بل ربام َأوَقَعه يف نقيِضها!. 
 عىل نَفٍس هادئ. (17)وما ذكرُته هنا هو روُح البحث، وَأْنَفُس ما فيه، وسيقابُلك
، وامل "اجلملة"ثانةاا: الفائدُة من ذْكِر   عرتضيف نَظِر: املستدلِّ
 ، هو: "اجلملة"والسؤال الذي لو ُألِقي لفتَح كلَّ مغاليق 
 ما حملُّ هذه اجلملِة من فقه االستدالل يف املسألة؟، أو قل:  
 ما عَّلقة هذه اجلملِة بَكون األمر املعلَِّق عىل رشٍط يفيد التَّكرار؟، أو قل:  
ألمِر املعلَّق عىل ما وجُه التَّلزم بني: عدم اختصاص الفعل بالرشط األول، وكوِن ا 
 رشط يفيد الَتكرار.
 وأقول جازًما: إن كَّلا من املستدلِّ واملعرتض ينُظر إليها بنظٍر خمتلف:
 : فاملستِدل  
ر الفعل.  يريد هبا إمجااًل: االستدالَل بانتفاء االختصاص عىل تكرُّ
 ويريد هبا تفصيًَّل استدالَلني: 
 املانع من التَّكرار. االستدالَل بانتفاء االختصاص عىل انتفاء 
 ثم االستدالَل بانتفاء املانع من التَّكرار عىل حصول التَّكرار. 
ا الفعِل بالرشط األول، فإذ اختصاُص فهو يقول: الذي يمنع األمَر من إفادة التَّكرار إنام هو 
                                                 
 (.127يف ص) (17)
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 ارتفع هذا املانُع، كان ارتفاُعه دليًَّل عىل َتكرار الفعل.
عوى!.فحاصل ما عند املستدل: ارتف  اُع مانٍع َصنََع منه دليًَّل عىل الدَّ
  أما املعرتض:
فريى أن غاية ما تفيده هو: االستدالُل بانتفاء االختصاص عىل انتفاء املانع من َتكرار الفعل 
وكفى، وال عَّلقة هلا باالستدالل عىل التَّكرار نفِسه؛ إذ ال يلزم من انتفاء املانع من يشء حصوُل 
يلزم من انتفاء رطوبة اخلشبة املانعِة من االحرتاق حصوُل االحرتاق، فقد ذلك اليشء، كام ال 
ة.  يوجد مانٌع آَخُر، كعدم املامسَّ
 ، وطريقا اًلستدًلِل فةه:"اجلملة"ثالثاا: صةاغُة الدلةل من 
د االستدالُل  "اجلملة" عىل قلَّة كلامهِتا إال أنه جيب استخَّلُص معاٍن كثرية منها، حتى يتمهَّ
ُة عن هبا ع ، وبياُن وجِه االستدالل، وأصُل طريق "اجلملة"ىل الدعوى: فصورُة الدليل املعِّبِّ
ْكِر يف النَّص، وما يتعلَّق بـ ُة الذِّ من  "ملةاجل"االستدالل، وأصُل املسألة، والتقديراُت املطويَّ
 الدعوى.  ثباتدقائق، مع االلتفات إىل نظائرها يف الكتب األخرى، أموٌر ال بدَّ من الوفاء هبا إل
 وأول ما ُيبَدُأ به، ضبُط صورِة الدليل. 
عليه من طريقني من ُطرق  "اجلملةِ "، لكْن يمكن قراءُة "قةاٌس استثنائي  "وصورُته: 
 االستدالل:
 الطريق األول: اًلستدًلل بانتفاء المازم عىل انتفاء امللزوم 
 وَنْظُمه هكذا:
يقتيض التعل َق بجمةع وجوداِت الرشط، لكان مقتضةاا لو مل يكن األمُر املعلَُّق عىل رشٍط "
َقه بجمةعها ِلا، فاقتىض تعل  ِِلا، لكنَّه ًل خيتص  بَأوَّ  ."اختصاَصه بأوَّ
 بيان الدليل:
ِل وجوٍد للرشط.   الَّلزم هنا هو: اقتضاُء األمِر اختصاَصه بأوَّ
 األمِر التعلَُّق بجميع وجودات ال
ِ
 . رشطوامللزوم هو: عدُم اقتضاء
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 "اقتضاء األمِر ذلك االختصاَص "وقد اسُتِدلَّ بعدم الَّلزم عىل عدم امللزوم، أي: بعدم 
 األمِر التعلَُّق باجلميع"عىل عدِم 
ِ
 ، أي: عىل إثبات التعلُِّق باجلميع؛ ألن عدَم العدمِ "عدِم اقتضاء
 إثباٌت.
ُته إالَّ   بدليلني: وهذا الطريق وإن كان صحيًحا صورًة، لكن ال تثبُت مادَّ
 األول: دليُل اللُّزومية.
 الثاين: دليُل انتفاء الَّلزم.
اقتنع  ، وانتَقل اإللزاُم إىل املعرتض، فإذاملستدلِّ إىل اذان، صحَّ الدليُل بالنسبة فإذا ثَبت ه
ه   ؛ لصحة دليِل املستدلِّ عنده.أيضاً هبام ثبت اإللزاُم يف حقِّ
ا دلةُل اللزومةة: دَ  أمَّ  حمصوٌر بني متعانَدين، مها:  -املستدلعند  -فألن الرتدُّ
 اختصاُص األمِر بالوجود األول للرشط.  
 تعلُُّق األمِر بجميع وجوداِت الرشِط.  
فإذا ثَبَت أحُدمها، انتفى اآلَخُر، وحيث انتفى أحُدمها، ثبَت اآلَخُر؛ ألن معنى 
 ليشء، ونْفِيه عن غريه، "االختصاص"
ٍ
اُل امل"فإذا قلت:  مركبٌّ من حكَمني: إثبات يشء
، ثبت املاُل له، وانتفى عن غريه، وكذلك هنا: اختصاُص األمر باألول يعني: "خمتصٌّ بزيد
 ثبوُته لألول، وانتفاُء ثبوتِه عن غريه. 
ِقه   تعلُّ
ِ
ُقه بالغري، لكان مناقًضا النتفاء والغري هنا هو: تعلُّقه بجميع املوجودات؛ فلو َثَبت تعلُّ
 بالغري!.
ِد بني االختصاص باألول والتعلُِّق باجلميع هو أن املستدلَّ من  والدليل عىل انحصار الرتدُّ
ض، ، وإالَّ فانحصاُره بينهام ممنوٌع عند املعرت"عند املستدل"؛ وهلذا قلُت آنًفا: بالَفورالقائلني 
 . (18)وسَتْشَبُع بياًنا
َع تعلُُّقه بجميع الوجودات؛ : أن األمَر إذا اختَصَّ بالوجود األول للرشط، امَتنَ واحلاصل
                                                 
 (.127-126ص)يف  (18)
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. َد منحرٌص بينهام؛ لعدم الواسطِة يف زْعم املستدلِّ  ألن اجلميَع غرُي األول، واحلاُل أن الرتدُّ
ج هذا عىل أن النسبة بينهام عنده هي: التباين من نوع التناقض، ال التَّضاِد.   قلُت: يتخرَّ
َد فيهام بني: وجوالفرق بينهام يف الواسطة: فَّل واسطَة بني املتناق ود وعدم، َضني؛ ألن الرتدُّ
ين، كاألبيض واألمحر، بينهام واسطة األسود مثًَّل.   كالقيام وعدم القيام، بخَّلف املتضادَّ
وترتَّب عىل هذا: أن املتناقَضني: ال جيتمعان؛ لتنافيهام، وال يرتفعان؛ لعدم الواسطة، بينام 
فاع ؛ لتنافيهام، لكنهام يرتفعان إىل الواسطة، كارت-مثُل املتناقَضني -ن: ال جيتمعانااملتضادَّ 
 . (19)األبيض واألمحر إىل األسود
وحيث  ،متناقَضتان فحاصل دليل اللزومية يقوم عىل أن قضيَّتَِي االختصاِص، والتعلُِّق 
هتيََّأِت اللزوميَُّة من باب التناقض، سُهل له االستدالُل بأحد ُطُرِقه األربعة، فمن معلوم 
 ول: أن االستدالَل يف باب املتناقضني: أربعة: العق
 !. (20)ُيستَدلُّ بثبوت أي  من الطرفني عىل انتفاء اآلَخر، وبانتفاء أي  منهام عىل ثبوت اآلَخر
وهو  -وال ُيتاج املستدلُّ من هذه األربعة إالَّ واحًدا، هو: االستدالُل بانتفاء أحدمها
 ق باجلميع.إلثبات اآلخر، وهو التعلُّ  -االختصاص
حتى يصحَّ  -وهو االختصاُص  -لكن يبقى السؤال: ما الدليُل عىل انتفاء الَّلزم
 االستدالُل؟ واجلواب اآلن:
ا دلةُل انتفاء المازم، هلا، لرتتَّب عليه حمظور، مفاُده:  وأمَّ فيقال فيه: لو ثبت االختصاُص بَأوَّ
عُله معه قضاًء ال أداًء، والحتاج حينئذ إىل أنه لو مل ُيفَعل مع األول، وُفِعل مع الثاين، لكان ف
 .(21)دليٍل ثاٍن عىل القضاء، وهو ممتنع؛ إذ ليس لنا إال الدليل األول، واألصُل عدم الثاين
ه إىل الوجهني السابَقنياًلعرتاُض عىل الدلةل:  َة اعرتاٌض، فَّل بدَّ أن يتوجَّ  -إن كان ثمَّ
                                                 
، ص) (19)  (.311الكليَّات، للكفويِّ
 .42، 1/41املستصفى، للغزايل، جـ (20)
 . 2/163اإلحكام، لآلمدي، جـ (21)
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ن االستدالَل إنام ثبت بمجموعهام، فإذا بَطَّل، أو أو أحِدمها؛ أل -اللزومية، وانتفاء الَّلزم
تِه.   أحُدمها، بَطل االستدالُل بُِرمَّ
 واملعرتض مل ُيَسلِّم هبام فقال: 
: ال نسلِّم باللزوميَّة؛ لوجود الواسطة، من الطرف الثالث، فلَِم ال ُيقال: لو مل يتعلَّق أوًلا 
هلا؛ لتعلُّ   ِقه حينئذ بواحٍد منها عىل البدل.بجميعها، ملا لِزم االختصاُص بأوَّ
 . "اعِط زيًدا ِدرمًها إذا طلعِت الشمس"وباملثال يقال: لو قال: 
ِر  ٍر لطلوعها؛ ألنه لو مل يتكرَّ ر اإلعطاُء مع كلِّ وجوٍد متكرِّ فاملستدلُّ يقول: جيب أن يتكرَّ
ا بأول وجوٍد لطلوعها بعد األمر، وال يصحُّ هذا  اإلعطاُء مع كلِّ وجوٍد للطُّلوع، لكان خمتصا
االختصاُص؛ ألنه لو مل ُيعِط عند الوجود األول للطلوع، بل أعطى مع الوجود الثاين، ملا كان 
ر مع كلِّ وجوٍد لطلوعها.  امتثاالً   ، بل ُيتاُج إىل أمٍر جديد، وال جديَد، فوجب أن يتكرَّ
عطاء بكلِّ وجوٍد لطلوعها أن فقال املعرتض: أمنُع اللزوميََّة، فَّل يلزم من عدم تعلُِّق اإل
، أي: عىل البدل، وحينئذ  ُيتصَّ بالوجود األول، جلواز أن يتعلََّق بطلوٍع واحٍد منها غرِي معنيَّ
، وبناًء عىل هذا مل يكن فْقُد التعلُِّق باجلميع عىل البدليقال: هو مأموٌر باإلعطاء عند أيِّ طلوٍع 
هلا، ب .قد اقتىض تعلَُّق االختصاِص بأوَّ  ل اقتىض التعلَُّق باملوجود البديلِّ
قلت: حاصل اعرتاض املعرتض: أن النسبة بني االختصاص باألول والتعلق باجلميع هي: 
عي املستدلُّ  -، ال املتناقَضنياملتضادَّينالتباين من نوع  : الطلوُع ؛ لوجود الواسطة وهي-كام يدَّ
 البديلُّ للشمس.
هلا، وهذا: سلَّمنا باللزومية، لكن ال ثانةا  نسلِّم بانتفاء الَّلزم، بل نقول: جيوز أن ُيتصَّ بأوَّ
فبناًء عىل عدم غَلبة  "الرتاخي"، أما عىل مذهب أصحاب (22)واضح "الَفور"عىل مذهب أهل 
د َأمثال الرشط، كأن يقول القائل لغريه: اعط زيداً  ب إذا دخل الدار، وال يغل درمهاً  الظنِّ يف جتدُّ
دخل الداَر أن يدخَلها مرة ثانية، فمتى كان كذلك، لِزمه دْفُع الدرهم إليه عند  عىل الظنِّ أنه إذا
                                                 
 (.127ويزيده وضوًحا ما ُيذَكر يف ص) (22)
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ْخَلُة األخرى ْخلة األوىل؛ ألهنا متحققُة احلصول، وجيوز أن ال حتصل الدَّ  .(23)الدَّ
ِن املأمور من األداء، فالكَّلم ما علمَت من  ُد الرشط مع متكُّ أما إذا غَلب عىل الظنِّ جتدُّ
ط البد  ليَّة، حيث ال تسليم باللزومية. توسُّ
 الطريق الثاين: اًلستدًلل بإثبات امللزوم عىل إثبات المازم 
 َنْظُم الدليل:
، لتعلَّق بجمةع وجودات الرشط، لكنه ًل (24)لو مل خَيتصَّ األمُر بوجود الرشط األول"
 ."خيتص  باألول، فتعلَّق باجلمةع
م من التعاند بني دلةل اللزومةة:  : االختصاص باألول، والتعلُّق باجلميع، وقد انتفىما تقدَّ
 هنا االختصاص باألول، فثبت التعلُُّق باجلميع.
م يف الطريق األول من ترتُّب -وهو عدُم االختصاص باألول -ودلةل إثبات امللزوم : ما تقدَّ
 املحظور عىل االختصاص.
هلا؛ ملا اًلعرتاض عىل الدلةل : ال نسلِّم إثباَت امللزوم، بل نقول: الفعُل املأموُر به ُيتصُّ بأوَّ
م من أنه يف مذهب  كذلك، ولكن ليس  "الرتاخي"كذلك مطلًقا، ويف مذهب  "الَفور"تقدَّ
د  َد الرشط لن ُيُصل، أو عند عْجِز املأموِر عن الفعل إذا جتدَّ مطلًقا، بل عند غَلبة الظنِّ َأنَّ جتدُّ
 لرشُط.ا
سلَّمنا إثباَت امللزوم، لكن ال نسلِّم إثباَت اللزومية؛ ألنه ال يلزم من َفْقِد االختصاص 
بالوجود األول للرشط أن يكون البديُل هو التعلُّق بجميعها، بل قد يكون البديُل هو التعلُّق 
 برشٍط بديل  من مجلة وجودات الرشط. وقد ُعِرف املثاُل مما سبق.
عي امل -فْقَد االختصاِص مل يقَتِض تعلَُّق األمِر بكلِّ موجودٍ عينًاواحلاصل: أن  ، ستدلُّ كام يدَّ
                                                 
 .1/109املعتمد، أليب احلسني البرصي، جـ   (23)
 ."وجود"األول: صفة لـ    (24)
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 .(25)بل اقتىض التعلَُّق بكلِّ موجوٍد بداًل 
 املقارنة بي الطريقي: 
، فقد يضاً أوجه االتفاق: اشرتك الطريقان يف كون املسَتَدلِّ به واحًدا، واملستَدلِّ عليه واحًدا 
ل وجودات الرشط عىل ثبوت التعلُّق بجميعها.اسُتِدلَّ بان  تفاء االختصاص بأوَّ
لِّ الزًما يف الطريق األول؛ ليصحَّ للمستدِ  "اًلختصاص"وجه االفرتاق: يفرتقان يف جْعل 
جْعُل نْفِيه دليًَّل عىل نفي امللزوم وهو عدُم التعلُّق باجلميع، وحينئذ يثُبت املطلوُب؛ ألن نفي 
 النفي إثبات.
ات ملزوًما يف الطريق الثاين؛ ليتسنَّى له االستدالُل به عىل إثب "عدُم اًلختصاصِ "صار  بينام
 التعلُّق باجلميع الذي جَعله الزًما، وهو املطلوب إثباته.
يف طريق، فعدُمه الزٌم يف الطريق اآلخر، وما كان الزًما يف  واحلاصل: أن ما كان ملزوماً 
 خر!.طريق، فعدُمه ملزوٌم يف الطريق اآل
والرسُّ يف الطريقني: هو أن الذي ُيسَتَدلُّ به يف القضايا أحُد أمرين ال ثالث هلام باتفاق 
 العقول: إما نفُي الَّلزم، أو إثباُت امللزوم. 
له من ِخياٍر  ، فليس"انتفاء االختصاص"فإذا علمَت أن املثبَِت للتَّكرار يريد أن َيستِدلَّ بـ 
 إال أن: 




ملزوًما، حتى إذا ما اسُتِدلَّ به، صحَّ االستدالُل به من طريق  "االختصاَص املنفيَّ "أو جيعَل 
 إثبات امللزوم. 
االستدالَل  األول؛ ولذا قلُت: إنفامللزوم يف الطريق الثاين هو عنُي الَّلزم املنتفي يف الطريق 
به ثالثًا وكان ترتيبهام يف كتا -يف الطريقني واحٌد، بل قال اآلمديُّ بعد أن ذَكر هذين الطريقني
                                                 
 .109، 1/108املعتمد أليب احلسني البرصي جـ   (25)
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وعىل هذا فقد َخَرَج اجلواُب عن الرابع ": -، ثم أجاب عن أحدمها، وهو الثالث-ورابًعا
 .(26)"أيضاً 
ل الرشوط وألنه ال": "املصنِّف"إذا علمَت هذا فقول  ج عىل أي  يتخ "اختصاَص له بأوَّ  رَّ
ظِر ؛ ألجل َلْفِت الن-مع أنه قد كان يمكن االكتفاُء بأحدمها -، وإنام ذكرهُتاممن الطريقني أردَت 
يه، يِّ مقام آخر َيستِدلُّ فأأنه يف َسعٍة من االستدالل يف  إىل أهنام بمعنًى واحد، وإلفادة املطَّلِعِ 
 هنا.أن يصنَع ما ُصنَِع 
ا: اًلستدًلُل يف الطريقي إنام هو بارتفاع املانع:   رابعا
االستدالُل يف هذين الطريقني كان بانتفاء املانع سواء أقلنا: إنه بانتفاء الَّلزم، أم بإثبات 
 امللزوم. والدليل: 
مأوًل يف  (27): أنه استََدلَّ بانتفاء االختصاص: و الدليل عىل كونه مانًعا من التَّكرار: ما تقدَّ
 اللغة من أن االختصاص يدلُّ عىل أمرين مًعا: ثبوٌت، وانتفاٌء.
 إال إذا كان املوجود ثانةا
ٍ
: أنه استََدلَّ بالوجود عىل العدم، وال ُيسَتَدلُّ بالوجود عىل عدِم يشء
 مانًعا من وجوِد ذلك اليشء؛ ألن املانع: ما يلزم من وجوده العدُم.
ا: تأصةُل اًلختماف يف امل  سألة:خامسا
مهام اتفق املستدلُّ واملعرتُض عىل أن االختصاص باألول مانٌع من التعلُّق باجلميع، إالَّ أن 
 هذا االختصاِص ثبوُت التعلُِّق باجلميع؟.
ِ
 بينهام خَّلًفا هو: هل يلزم من انتفاء
 قال املستدل: نعم.
 فقال له املعرتض: ال.
 ولك أن تعِّبِّ عن هذا اخلَّلف بعبارات:
ما سمعَتها اآلن، وهي: أنه يلزم من ارتفاع االختصاص باألول ثبوُت التعلُّق  :األوىل
                                                 
 .2/164اإلحكام يف أصول األحكام، لآلمدي، جـ (26)
 (.121يف ص) (27)
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، دون املعرتض.  باجلميع، عند املستدلِّ
: أن ما بني: االختصاص باألول، والتعلُِّق باجلميع كام بني: األبيض، وعدم األبيض الثانةة
.  وهو التناقض، فَّل جيتمعان وال يرتفعان، وذلك عند املستدلِّ
، فَّل جيتمعان، ولكن بين ام أن ما بينهام عند املعرتض، كام بني األبيض واألمحر، وهو التضادُّ
 يرتفعان.
؛ لذا لِزم من ارتفاع -وهي أثٌر للثانية -الثالثة : انعدام الواسطة بني املذكورين: عند املستِدلِّ
رتفع يستحيل أن يأحِدمها ثبوُت اآلَخر عنده؛ ألن املتناقضني ال يرتفعان؛ لعدم الواسطة، ف
 األبيض، وعدمه مًعا. 
بخَّلف املعرتض، الذي يرى أن بينهام واسطًة؛ لذا ال يلزم من ارتفاع أحدمها ثبوُت اآلخر؛ 
ين يرتفعان، فقد يرتفع األبيض واألمحر إىل األخرض.  فقد تثبُت الواسطُة؛ ألن املتضادَّ
ذوًرا نابتًة من مسألة أخرى إن مل ُُيَلَّ وال حلَّ هلذا اخلَّلف بينهام يف هذه املسألة؛ ألن له ُج 
 اخلَّلُف فيها، فَّل طَمع يف حلِّه هنا، فلنتكلم يف ِجْذر اخلَّلف اآلن:
ا: منشأُ اخلماف:  سادسا
 أصُل اخلَّلِف هنا خَّلٌف يف مسألة أخرى، هي: 
ل الوقت -األمر: هل يقتيض الَفورَ  ت وهو الفعل يف أيِّ وق -أم الرتاخي -وهو الفعل يف أوَّ
 ؟ مذهبان. -بديل  
 أواًل: القائلون بالفور:
ل الوقت: هل ُيتَصُّ الفعُل به، أم  -1 هؤالء اختلفوا فيام عدا ذلك الفعل املفعول يف أوَّ
 يتعلَّق بجملة أفعال؛ ألنه يعمُّ كلَّ األوقات؟ مذهبان. 
ألمر: هل ا ثم القائلون بأنه ُيتَصُّ بأوهلا، اختلفوا فيام لو ترك املكلَُّف إيقاَعه عِقَب  -2
 جيب عليه بنفس األمر: فعٌل مثُله، أو بدٌل منه، أو ال جيب إالَّ بأمٍر مستأَنٍف. أقوال ثَّلثة.
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 انةاا: القائلون بالرتاخي: ث
اختلفوا، هل: جيوز تأخريه إىل غايٍة حمدودة، أو ال؟ فقيل: جيوز إىل غايٍة برشط السَّلمة، 
 .(28)ثم إال أن يغلِب عىل ظنه فواته إْن لو مل َيفعل، وقيل: ال إفإن مات قبل األداء كان آثامً 
نرِجُع إىل مسألتنا، فاملستدلُّ عىل التَّكرار باجلملة املقصودة بالبحث ال بدَّ أن يكون من أهل 
الفور القائلني بأن األمَر يُعمُّ كلَّ األوقات؛ ألنه ال يستقيم له القوُل بلزوم التعلُِّق باجلميع عند 
 باألول إالَّ لو كان منهم.   نفِي االختصاصِ 
ا املعرتُض عليه، فهو واحد من اثنني:   أمَّ
ل   ألنه إن كان عىل مذهب الَفور، فَّل بد أن يكون من القائلني باالختصاص بأوَّ
 : لمعرتض ، استقام ل"ال اختصاَص باألول فيتعلَُّق باجلميع"الوقت؛ ولذا عندما قال املستدلُّ
 مني، بل هو يف مذهبي ُيتصُّ باألول!. أن يقول: كَّلُمك هذا ال يلز
وإن كان عىل مذهب الرتاخي، فاألصل أنه يقول بالوقت البديلِّ إالَّ إذا مل يتوفَّر رشطه؛  
 ولذا ملا دار حاُله بينهام، استقام له أن يعرتض إما: 
بوجوب االختصاص باألول؛ إذا غلَّب عدَم التَّكرِر. وهذا عىل نقيض مذهب  -1
 ئِل بعدم االختصاص به.املستدلِّ القا
2-  ، أو بأنه ال يلزم من عدم االختصاص باألول التعلُُّق باجلميع؛ لتعلُّقه بالوقِت البديلِّ
َر. وهذا   عىل نقيض مذهب املستدلِّ القائل بالتعلُّق باجلميع. أيضاً إذا غلَّب التكرُّ
 املطَلق أ اخلَّلف هو يف: قد يقول قائل: كَّلُمنا يف املعلَّق عىل رشط، وما ذكرَته من منشتنبةه
 من التعليق.
قلت: ال إشكال؛ ألن فائدة الرشط أن ال يتقدم الفعُل عليه، فلو قال: صلِّ إذا غربت 
 الشمُس، لزم من ذلك امتناُع الصَّلة قبل الغروب. 
 إذا ُعرف هذا، فأقول: 
                                                 
 (، ففيه ذكر املذاهب واملراجع.7)ـ. وانظر: ه3/332البحر املحيط، للزركيش، جـ (28)
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عد بالقول بأول الوقت عقَب األمِر املطلق يقابُله يف مسألتنا القوُل بأول الوقت  -1
 الرشط. 
 والقول بتعميمه عىل كلِّ األوقات، يقابل القوَل بتعميمه عىل كلِّ الرشوط املامثلة.  -2
3-  .  والقائُل بالوقت البديلِّ يقابُل القائَل بالرشط البديلِّ
ا؟:  ما كان ممنوعا
ا: هل يصح  اًلستدًلل بارتفاع املانع عىل وجودِ  سابعا
تَدلُّ به يف جانب الوجود، ال العدم، فكيف استقام املشكلُة هنا هي: أن املانَع إنام ُيس
 "سببال"للمستدلِّ االستدالُل به يف جانب العدم؟، وهل هذا الصنيُع إالَّ اغتصاٌب لوظيفة 
 الذي ُيستَدلُّ به عىل الوجود؟!. 
فوه بأنه: ما يلزم من وجوده العدُم، وال يلز  موإنام قلُت: ُيستَدلُّ باملانع وجوًدا؛ ألهنم عرَّ
 .(29)من عدمه وجوٌد وال عدٌم لذاته
طوبة ملَّا كانت مانعًة من االحرتاق، اسُتِدلَّ بوجودها عىل عدم االحرتاق،  أال ترى أن الرُّ
طوبُة من اخلشبة وال حترِتق؛ ألن  لكْن ال ُيسَتَدلُّ بارتفاعها عىل وجود االحرتاق، فقد ترتفع الرُّ
 هو النار.الذي يقتيض االحرتاَق هو وجوُد السبب، و
 كذلك هنا: 
األمر، كالنار: فهو الذي يقتيض التعلَُّق بجميع وجوداِت الرشط، كاقتضاء الناِر  (1
 االحرتاَق.
طوبة: مانٌع من التعلُّق باجلميع، كامنعيَّة  (2 واالختصاُص بالوجود األول للرشط، كالرُّ
طوبة من االحرتاق.  الرُّ
طوبة عىل ارتفاع  وليس -وجود االحرتاق؛ ألن النار فكام ال يصح االستدالُل بارتفاع الرُّ
هي املقتضيُة للنار، كذلك ال يصحُّ أن ُيستَدلَّ بارتفاع االختصاص عىل وجود  -الرطوبة
 ميع.هو املقتيض للتكرار، أو التعلُّق باجل -وليس ارتفاُع االختصاص -التَّكرار؛ ألن التعليَق 
                                                 
 (.82رشح تنقيح الفصول، للقرايف، ص) (29)
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ه "الفور" وقد علمَت اجلواب من توقُّف االستدالل عىل مسألة ، لكني أردتُّ أن أوجِّ
ر  "اجلملةَ " خ املسألُة من اجلهتني: التصوُّ من خارجها، أو قل: من داخل حيِّز التعاريف؛ لترتسَّ
 والتصديق، فأقول: 
بني املانع واملمنوِع تبايٌن؛ ألنه إذا ُوجد أحُدمها انتفى اآلخُر، كاألبيض واألسود، وكالليل 
 عان:والنهار، لكنَّ املانَع نو
: مانٌع هو أخصُّ من عدم املمنوع، كاألْسوِد، فهو مانٌع من وجود األبيض، واألبيُض األول
، وليس كلُّ عدٍم ، فكلُّ أسوَد هو عدٌم لألبيض"عدم األبيض"ممنوع، لكنَّ األسوَد أخصُّ من 
 ، فقد يكون عدُم األبيض: أمحَر. وهذا األمحُر هو الواسطة بني األبيضلألبيض هو أسودَ 
 واألسود، فإذا ارتفعا، ارتفعا إليه. 
فثبت أنه ال يلزم من ارتفاع أحدمها وجوُد اآلخر، فَّل يلزم من ارتفاع األسود وجوُد 
 األبيض وال من عدم األبيض وجوُد األسود؛ لوجود الوَسط األمحِر.
 -األعم، وال يلزم من وجود عدم املانع أعم  من املمنوعوالرسُّ يف عدم اللزوم هذا: هو أن 
، وهو األبيض. -وهو عدُم األسود مثَّلً   وجود األخصِّ
وكذلك يقال يف االحرتاق والرطوبة، فهذه أخصُّ من عدم االحرتاق، وهذا أعمُّ منها، فقد 
جيتمع العدمان يف خشبٍة: ال رطوبة، وال احرتاق فيها، فتكون هي الواسطة بني الرطوبة 
 اخلشبة. واالحرتاق، فإذا ارتفعا، ارتفعا إىل هذه
: مانٌع هو مساٍو لعدم املمنوع، فالنهار مانٌع من الليل، والليل ممنوع، لكنَّ النهاَر مساٍو الثاين
هو هناٌر، وال واسطَة بينهام، فإذا ارتفع  "عدِم ليلٍ "، وكلُّ "عدُم ليلٍ "لعدم الليل، فكلُّ هناٍر هو 
 أحُدمها، لِزم من ارتفاعه وجوُد اآلخر.
 -املانُع من وجود الليل -فالنهار عدَم املانع مساٍو للممنوع،للزوم: هو أن والرسُّ يف هذا ا
 عدُمه مساٍو للَّيل املمنوع، فصحَّ االستدالُل بعدم النهار املانِع عىل وجود الليل املمنوع.
 إذا ُعِرف هذا، نرِجع إىل مسألتنا، فنقول:
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هام يف ، أي: يستحيل اجتامعُ تناٍف يف الوجودبني االختصاص باألول، والتعلُّق باجلميع 
الوجود، فإذا ُوجد االختصاص باألول، ارتفع التعلُُّق باجلميع، وإذا ُوجد التعلُُّق باجلميع، 
 ارتفع االختصاُص باألول، شأهنام يف هذا شأن ما بني األبيض واألسود، وما بني الليل والنهار. 
حُدمها هام يف العدم، بحيث إذا ارتفع أ، حتى يستحيُل اجتامعُ تناٍف يف العدملكْن، هل بينهام 
 ُوِجد اآلخر؟.
حى، ومنْشُأ االختَّلف:   هنا حَجُر الرَّ
فاملستدل يقول: نعم، بينهام تناٍف يف العدم؛ ألنه ال يقول بالواسطة البدليَّة التي يقول هبا من 
 فكانا عنده من قبةل: اللةل والنهار.مذهبه الرتاخي، 
ينهام تناٍف يف العدم، فيصحُّ أن ُيعَدما؛ لتُحلَّ حملَّهام الواسطُة بينام املعرتض يقول: ليس ب
كذا الرطوبة و فكانا عنده من قبةل: األبةض واألسود،البدليَُّة التي يقول هبا من مذهبه الرتاخي، 
 واالحرتاق. 
، ملتساوييا: أن االختصاَص وانتفاَء التعلُّق باجلميع عند املستدل من باب خماصة ما سبق
د ، كاألَسواخلصوص والعموم املطلقالنهار وعدم الليل، بينام مها عند املعرتض من باب ك
 وعدم األبيض. 
أعم  -كعدم األبيض -، وانتفاُء التعلُّق باجلميعأخصُّ مطلقاً  -كاألسود -واالختصاص
 .مطلقاً 
مساٍو له؟، أن َتعرَف نوَع املانع، هل: هو أخصُّ من انتفاء املمنوع، أو  : إذا أردَت فائدة 
، كام  فانظر: هل: يلزم من انتفائه وجوُد املمنوع، أم ال؟ فإن لِزم فهو مساٍو، وإالَّ فهو أخصُّ
 رأيَت.
 هذا، وما ذكرُته هنا نفيٌس، وَأنَفُس منه ما أذُكُره اآلن. واللبيُب ال يوََص!.
 ثامناا: ما القةمة اًلستدًللةة للجملة؟:
ا. االستدالُل هبا إن مل يكن ضائًعا  ، فَّل أقلَّ من كونه ضعيًفا جدا
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؛ ألن املستدلَّ يقول: الدليل (30)"املصادرة"بيان ذلك: أن االستدالَل هبا ال ُيلو من َشَبِه 
بالوجود األول  -أو األمر -عىل تعلُِّق األمر بجميع الرشوط هو أنه ال اختصاَص للفعل
أن األمر يتعلَّق  "الفور"سألة للرشط، وإذا كان ال ُيتَصُّ بالوجود األول، فمذهبي يف م
ُد دعوى يف نَظِر خْصِمه، فكوُنه جيلُِبه إىل مسألِة  "الفور"باجلميع، ومعلوٌم أن مذهَبه يف  جمرَّ
 .(31)"مصادرٌة بالواسطة"األمر املعلَّق عىل رشٍط، وجيعُله دليًَّل عىل الدعوى فيها، هذا هو 
أن َيرِجع معرتًضا عىل املستدلِّ بنفس  "الفور"وهلذا ال َيعَجز كلُّ َمن له مذهٌب مغايٌر يف 
 سَّلِحه. وعرفنا أهنام اثنان: 
: هو "الفور"فمعرتٌض يقول للمستدل: كَّلُمك هذا ال يلزمني؛ ألن مذهبَي يف مسألة 
 االختصاُص باألول.
 هو: القوُل بالبدليَّة "الفور"وآَخُر يقول له: كَّلُمك هذا ال يلزمني: ألن مذهبَي يف مسألة 
 راخيًا. ت






                                                 
اد عىل حجية اإلهلام باإلهلام. إرش املصادرة عىل املطلوب: جْعُل حمل النزاع مقدمًة يف إثبات نفسه، كأن تستدل (30)
 .2/201الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، للشوكاين، جـ
وجه الواسطة: أهنا استدالٌل بمحل النزاع يف مسألٍة عىل حمل النزاع يف أخرى، بينام املصادرة املبارشة: املسألُة  (31)
 فيهام واحدة، كام يف اهلامش السابق.
الباحث بأن زيادة الواسطة أو الشَبه غرُي معروف؛ ألن العِّبة بصحة املعنى، عىل أن ما صنعُته  وال يصح االعرتاض عىل
 له نظرٌي يف مصطلحاهتم، كام يف املجاز بمرتبة وبمرتبتني، ومصطلُحنا ما هو إالَّ مصادرٌة بمرتبٍة واحدة.
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 "اجلملة"موقُف سائِر الكتِب من 
ارحة للجملة:  املوقُف األول: الكتب الشَّ
فتُح "، و (32)"ح روضة الناظرإحتاُف ذوي البصائر برش": مل َأِقْف إالَّ عىل رشحني: متهةد
؛ ولئَّل يطوَل البحُث أكتفي بالتعليق عىل (33)"الويلِّ النارص برشح ما تيرسَّ من روضة الناظر
ثانيهام؛ إِذ الواقُف عليه يسُهل عليه معرفُة ما يف األول، ومل أعكس؛ لكثرة ما َيِرد يف الثاين من 
 تعليقات. 
"فتح الولِّ النارص"التعلةق عىل ما يف 
 : وفيه أمور:(34)
 عدُم ذْكِر الدليِل عىل الدعوى:  األول:
 "اجلملة"فاملذكوُر فيه أموٌر ثَّلثٌة هي: الدعوى، والتمثيل هلا، وكَّلٌم متعلٌِّق بغري 
 املرشوحة.
نفُسه مل يذكِر الدليَل، وإنام اكتَفى بطرِف قياٍس استثنائي من: ملزوٍم  "املصنُِّف "فإن قلَت: 
وطوى  -عىل ما رأيَت من الطريقني -اص، أو نْفِي الزٍم هو: االختصاُص هو: عدُم االختص
 الدليَل عليه، وعىل اللزوميَِّة.
ي له بالرشح. "املصنَِّف "قلُت: نعم، لكنَّ   معذوٌر؛ ألنه يكُتُب متْنًا، بخَّلف املتصدِّ
 اعتقاُد أن األمَر مرشوٌط بعدٍد من الرشوط: الثاين: 
َط واحلاُل أن الرش -أن األمَر إذا ُعلِّق عىل رشطٍ "يريد:  "ملصنُِّف ا"والواقُع ليس كذلك، بل 
ُر إال أن يكون واحًدا ِل وجوداته، سواٌء أكان هذا الرشُط  -ال ُيتصوَّ فَّل اختصاص للفعل بأوَّ
ًنا من أجزاَء جمموعٍة، أم كان فرًدا من رشوٍط بدليَّة  ."الواحُد: ال أجزاَء له، أم كان مكوَّ
                                                 
 مراجعة كثرية.للدكتور عبد الكريم النملة )رمحه اهلل تعاىل(، وُيتاج الكتاب إىل  (32)
 ُس للذهن، لكفاه.املؤن العلميُّ  العرُض  إال فيه يكن مل ولو ،(اهلل حفظه) الضوُيي للدكتور (33)
 .ـه1427، 1، دار ابن اجلوزي، السعودية، ط4/24فتح الويل النارص برشح ما تيرس من روضة الناظر، جـ (34)
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 ."اجلملة"يف َفهم  (35)ختَّلل األول من االختَّلالت السابقةوهذا هو اال
 عىل أن األمَر الذي مل ُيعلَّْق عىل رشط يفيد التَّكرار:  "اجلملةِ "االستدالُل بـ الثالث:
حه، بل الصحيُح  "املصنِّف"هذا االستدالُل خروٌج خطرٌي، بل ال يوجد يف متن   كَّلٌم ُيَصحِّ
يتعلَّق برشٍط عىل الذي تعلَّق بالرشط، وغري خاٍف أن  مللذي هو عكُسه، وهو: قياُس األمِر ا
ر فيام تعلَّق من باٍب أوىل، ال العكس!.  ر فيام مل يتعلَّق، قال بالتَّكرُّ  كلَّ َمن قال بالتَّكرُّ
 فراًغا سُّ ُل له مثُل هذا اخلروج؛ ألنه ُُيِ لكْن َمْن مل َيذكِر الدليَل عىل عدم االختصاص، ُيُص 
َب من عدم االختصاِص دليًَّل ُيقاس عليه غرُي يف االستد الل، وال جيُد ما يملُؤه به إالَّ أن ُينَصِّ
 املعلِّق بالرشط!. 
هوُل عن األصل الذي تنبني عليه  حصل  ، ولو ُتنُبَِّه إليه، ملا"اجلملة"والسبُب يف هذا: هو الذُّ
 .(36)ما حصل، وقد سمعَته يف منشأ اخلَّلف
ارح  ما ُيوِقع يف غري املراد. "املصنِّف"أن يف عبارة  هذا، والعذُر للشَّ
 :"اجلملة"املوقف الثاين: تعلةق الباحث عىل 
ر َصْفَو   ؛ إذ ُيتباَدُر منها بناُء املسألِة عىل"دون بقية الرشوط"هو قوُله:  "اجلملة"الذي يعكِّ
دة. وهو غرُي مراد.  رشوٍط متعدِّ
يِح؛ ومل ، تضيق مصادُر الَفهِم الصح"الرشوطبقية "بيان ذلك: أنه بسبب التعبري بقوله: 
 َيْبَق له منها إالَّ مصدران:
َد  ٍد تعدُّ أحدمها: القرينُة املعنويُة املنتَزعُة من فْرِض املسألة الذي هو: قياُمها عىل رشط متعدِّ
َد اختَّلف.  َتكراٍر، ال تعدُّ
 التي هي أصُل مسألتنا.  "الفور"ثانيهام: االطَِّّلُع عىل مسألة 
َق إىل أحدمها، سُهل عليه االعتذاُر لعبارة  ذي ، بتخرجيها عىل التقدير ال"املصنِّف"فإن ُوفِّ
                                                 
 (.118يف ص ) (35)
 (.127ص) (36)
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 ستسمُعه، وإالَّ حصل ما رأيَت.
إن مل لَفِهَمها الناظُر عىل وجهها، و -مما يأتيك يف الرشح اآلن -أما لو عِّبَّ بغري ذلك التعبري
 بنى عليه. يلَحِظ القرينَة، أو يكن عامًلا باألصل الذي تُ 
 :"اجلملة"رشح 
دِ األمثالِ )وألنه(  ود ذي الوج)ًل اختصاص له بـالرشط(  أي: األمُر املعلَُّق عىل رشٍط متجدِّ
 .له املامثلة)دون بقةة الرشوط(  أو بالرشط األول وجوًدا)األول( 
ح فقال:  وألنه ًل اختصاص له بالوجود األول للرشط، دون بقةَّة "ومع ذلك، ليَته رصَّ
د منه" أو، "دون بقةة أعداده" أو، "أمثاله ام ، ك"دون بقةَّة وجوداته" أو، "دون بقةة ما يتجدَّ
 صنع غرُيه ممن تسمُعهم اآلن. 
 املوقف الثالث: الكتُب الذاكرة للجملة:
 (:ـه436)ت:املعتمد يف أصول الفقه، أليب احلسي البرصي  -1
ن م أمثالهاص له بالرشط األول من دون ومنها قوهلم: إن األمر املعلَّق بالرشط ال اختص"
 .(37)"الرشوط
 .(38)"املتجددةوكذا القول يف مجيع الرشوط "وقوله: 
د أو باملْثل؛ أل"بقيَِّة الرشوط"قلت: مل َيِصْف ما عدا الرشِط األول بـ ن ، وإنام وصفه بالتجدُّ
ُد اختَّلف!. َد تعدُد َتكرار، ال تعدُّ  التعدُّ
 (:ـه510)ت: يب اخلطاب الكلوذاينالتمهةد يف أصول الفقه، أل -2
عُل من الرشوط، فلِزم الف أمثالهاألمر املعلَّق بالرشط ال اختصاَص له بالرشط األول، دون "
 . (39)"عندها كلِّها؛ لَفقد االختصاص، ويف ذلك َتكراُر املأموِر به بتَكرار الرشط
                                                 
 .1/108املعتمد، جـ (37)
 .1/109املرجع، جـنفس  (38)
 .1/208التمهيد للكلوذاين، جـ (39)
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  (:ـه631)ت: اإلحكام يف أصول األحكام، لسةف الدين اآلمدي -3
 األول باملوجودالرشط املعلَِّق عليه نسبٌة واحدة، وال اختصاص له  َأعداداحلكم إىل  نسبة"
 اوثالثا ، ثانةااالرشط  وجودمنها دون ما بعده، وعند ذلك، فإما أن َيلزم من انتفاء احلكم مع 
، أو من وجوِده مع األول الوجوُد مع الثاين، وما بعده؛ (40)األولالرشط  وجودانتفاُؤه مع 
 .(41)"رَة التسوية. واألول خَّلف اإلمجاع، والثاين هو املطلوبرضو
 : أيضاً وقال 
دُ األمر مقتٍَض لَّلمتثال مع استواء التقديم والتأخري فيه، إذا ُعلِم " ، وأما إن ...الرشط جتد 
دمل يغلِب عىل الظنِّ  عنيَّ ، فقد تالثاينالرشط  وجودالرشط، وال بقاُء املأمور إىل حالة  جتد 
 .(42)"صاُص املأمور بالرشط األولاخت
: أي: بالرشط ذي الوجود األول، أو بوجود الرشط األول، "بالرشط األول"قلت: وقوله: 
م يف كَّلمه.   وإنام ترك الترصيح؛ ملعرفته مما تقدَّ
 (:ـه715هناية الوصول يف دراية األصول، للصفيِّ اِلنديِّ )ت: -4
رشط نسبٌة ال َأعدادرشط، بل نسبته إىل مجيع املعلَّق بالرشط ال اختصاص له برشٍط دون "
 .(43)"واحدة




                                                 
 ، وليس للمضاف إليه."وجود"األول: صفة للمضاف وهو  (40)
 .163/ 2اإلحكام يف أصول األحكام، لآلمدي، جـ (41)
 له بام قبله. . وقوله: بالرشط األول: أي بوجود الرشط األول، تقديراً 2/164نفس املرجع، جـ (42)
 .3/949دراية األصول، جـ هناية الوصول يف (43)
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ُبه اخلامتُة، ُأخلُِّص ما مىض يف مخِس قضايا:  وفاًء بام تتطلَّ
 القضةة األوىل: موضوُع البحث
ِل، دوو": "املصنِّف"البحُث يتناول التعليَق عىل مجلِة  ن ألنه ال اختصاَص له بالرشِط األوَّ
هل  األمُر املعلَّق عىل رشط:"، واملتعلِّقة بمسألة: "روضة الناظر"، الواردة يف "بقيَِّة الرشوط
 ."يقتيض التَّكراَر؟
 القضةة الثانةة: اخللُل يف َفهِم اجلملة السابقة
ْتها بعُض األفهام باخللل، وذلك عندما اعت  ِّبْت:هذه اجلملة تلقَّ
 .متعددةأن األمَر متعلٌِّق برشوط  -1
ل  -2  .تلك الرشوطوأن األمر ال ُيتصُّ بأوَّ
 القضةة الثالثة: الصواب يف َفهم اجلملة
 الَفهُم املستقيم فيها هو اعتبار:
د، غري أن هذا الواحد له أشكال ثَّلثة؛ ألنه واحدأن األمَر متعلٌِّق برشط  -1 ، ال متعدِّ
 أو له أجزاء جمتمعة، أو هو فرٌد من أفراد بدليَّة.إما: أن ال تكون له أجزاء، 
فَّل اختصاص له  -واحلاُل أنه ال يكون إال واحًدا -وأن األمَر إذا ُعلِّق عىل رشطٍ  -2
ِل   ذلك الرشط الواحد عىل أيِّ شكل كان. وجوداتبأوَّ
 القضةة الرابعة: سبُب اًلختمال يف الَفهم
. ، ومعنويٌّ  سبُب االختَّلل أمران: لفظيٌّ
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، "الرشط"هو  "األول"السابقِة؛ ألن املوصوَف بـ  "املصنِّف": هو عبارة فاللفظي  
ح هو نفُسه بذلك  بْت هذه الرشوط إىل الَفهم، بل رصَّ فاقتىض وجوَد رشوٍط أخرى، فترسَّ
ُب."دون بقيَّة الرشوط"عندما قال:  د ذلك الترسُّ  ، فتأكَّ
ى عليه االستدالُل يف املسألة، وهو اختَّلُفهم : هو الذهوُل عن األصِل الذي ُيْبنواملعنوي  
يف األمر: هل يقتيض الَفوَر أم الرتاخي؟ والقائلون بالَفور اختلفوا: هل: الفعل املأمور به يعمُّ 
 مجيَع األوقات، أم ال؟. 
 فالقائلون بالرتاخي، قالوا: ال ُيتصُّ بأوهلا، وال يلزم التَّكراُر.
 وم، قالوا: ُيتصُّ بأوهلا، لكن ال يلزم التَّكراُر.والقائلون بالفور، مع عدم العم
وهؤًلء هم الذين يتكلَّم املصنُِّف عىل لساهنم يف اجلملة  -أما القائلون بالفور والعموم
فقالوا: ال ُيتصُّ الفعُل بالوجود األول للرشط، لكن يلزم التَّكراُر، فيُعمُّ الفعُل  -السابقة
 مجيَع وجودات الرشِط.    
 ة اخلامسة: تقريُب النَّصِّ للمبتدي: القضةَّ 
ر الرشط، "يقرتُحه الباحُث هكذا:  ر الفعُل املأموُر به املعلَُّق عىل رشٍط واحٍد بتكرُّ يتكرَّ
ًدا بداًل، ال عينًا: والدليل عىل ذلك: ًدا جمموًعا، أم متعدِّ  سواٌء أكان: متَِّحًدا، أم متعدِّ
 قياُس الرشط عىل العلة.  (3
 عىل النهي. وقياُس األمر (4
 ."وعدُم اختصاص الفعِل له بالوجود األول للرشط، دون بقةَّة وجوداتِه املامثلِة له (5
ة  وأخرًيا، قد َحَصَل بسبب الذهول اختَّلٌل يف استقامة الكَّلم، وانحراٌف عن جادَّ
اسني باألفهام عىل شاطئ التَّامم.  األقَّلم؛ فاسُتدِعَي البحُث؛ ليَْعِرَض ما عنده عىل الرَّ
بحُثنا بَدوره إىل اخلتام، فاحلمُد هلل عىل بلوغ امَلرام، والصَّلُة والسَّلُم عىل املُْؤتى  اوقد َرَس 
 جوامَع الكَّلم، وعىل آله وَصحبه الكرام.
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، عيل بن أيب عيل، حتقيق: عبد الرزاق عفيفي، ، اإِلحكام يف ُأصول األَحكام (1 اآلمديُّ
 . املكتب اإلسَّلمي، بريوت، )د. طبعة(
، حممد بن عيل، حتقيق: ، إرشاد الفحول إىل حتقةق احلقِّ من علم األصول (2 الشوكاينُّ
 م.1999، 1أمحد عزو، دار الكتاب العريب، لبنان، ط
، حممد بن عيل، حتقيق: أمحد قشاش، عامدة البحث العلمي ، إسفار الفصةح (3 اهلرويُّ
 هـ.1420، 1باجلامعة اإلسَّلمية، السعودية، ط
، حمفوظ بن أمحد، حتقيق: مفيد أبو عمشة، وآخر، جامعة أم الكَ ، التمهةد (4 لَوذاينُّ
 م.1985، 1القرى، السعودية، ط
، عبد اهلل بُن أمحد، ابُن ُقدامة، رشكة إثراء ، َروضة الناظر، وَجنَّة امُلناظر  (5 املقِدِسُّ
 م.2018، 1املتون، السعودية، ط
 م.1985، 3لبنان، طالذهبي، حممد، مؤسسة الرسالة، ، سري أعمام النبماء (6
، أمحد بن إدريس، حتقيق: ط، رشُح تنقةح الفصول يف اختصار املحصول (7 ه الَقرايفُّ
 م. 1973، 1سعد، دار الفكر، بريوت، ط
، أمحد بن إدريس، حتقيق: أمحد اخلتم، ، الِعقد املنظوم يف اخلصوص والعموم (8 القرايفُّ
 م.1999، 1دار الكتبي، مرص، ط
، أ، الكلةَّات (9 يوب بن موسى، حتقيق: عدنان درويش، وآخر، مؤسسة الكفويُّ
 الرسالة، بريوت. 
، حممد بن حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، ط، املستصفى (10  هـ.1322، 1الغزايلُّ
، حممد بن عيل، أبو احلسني، حتقيق: خليل امليس، دار الكتب ، املعتَمد (11 البرصيُّ
 هـ.1403، 1العلمية، بريوت، ط
، حتقيق: ، ية األصولهناية الوصول يف درا (12 ، حممد بن عبد الرحيم األرمويُّ اهلنديُّ
 م.1996، 1صالح اليوسف، وآخر، املكتبة التجارية، مكة املكرمة، ط
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Romanization of Arabic references: 
 
1) Āliẖkām Fī Us̱wl Al Aẖkām Al Āmdyyu ʻLī Ibn Abī ʻLy Tẖqyq ʻBd 
Ar Rzāq ʻFyfy Al Mktb Al Islāmy Byrwt D Ṯbʻt. 
2) Irshād Al Fẖwl Ilá Tẖqyq Al H̱qq Mn ʻLm Al As̱wl Ash Shwkānyu 
Muẖammad Ibn ʻLy Tẖqyq Aẖmd ʻZw Dār Al Ktāb Al ʻRby Lbnān 
Ṯ1 1999.  
3) Isfār Al Fs̱yẖ Al Hrwyyu Muẖammad Ibn ʻLy Tẖqyq Aẖmd Qshāsh 
ʻMādt Al Bẖth Al ʻLmī Bāljāmʻt Al Islāmyt Al ʻ ʻWdyt Ṯ1 1420h.  
4) Āltmhyd Al Kalwadhānyu Mẖfwd͟h Ibn Aẖmd Tẖqyq Mfyd Abū 
ʻMsht Wākhr Jāmʻt Umm Al Qrá Al Sw Wdyt Ṯ1 1985.  
5) Rawḏt Al Nār R Wjannat Al Munād͟hr Al Mqdisyyu ʻBd Al Lh Bnu 
Aẖmd Abnu Qudāmt Shrkt Ithrāʼ Al Mtwn Al Sʻwī Yt Ṯ1 2018.  
6) Shrẖu Tnqyẖ Al Fs̱wl Fī Akhts̱ār Al Mẖs̱wl Al Qarāfyu Aẖmd Ibn 
Idrys Tẖqyq Ṯh Sʻd Dār Al Fkr Byrwt Ṯ1 1973. 
7) Ālʻiqd Al Mnd͟hwm Fī Al Khs̱ws̱ Wālʻmwm Al Qrāfyu Aẖmd Ibn 
Idrys Tẖqyq Aẖmd Al Khtm Dār Al Ktby Ms̱r Ṯ1 1999.  
8) Ālklyāt Al Kfwyyu Aywb Ibn Mwsá Tẖqyq ʻDnān Drwysh Wākhr 
Mʼsst Al Rsāl Byrwt.  
9) Ālmsts̱fá Al Ghzālyu Muẖammad Ibn Mẖmd Dār Al Ktb Al ʻLmyt 
Byrwt Ṯ1 1322h.  
10) Ālmʻtmad Al Bs̱ryyu Muẖammad Ibn ʻLy Abū Al H̱syn Tẖqyq 
Khlyl Al Mys Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt Ṯ1 1403h. 
11) Nhāyt Al Ws̱wl Fī Drāyt Al As̱wl Al Hndyyu Muẖammad Ibn ʻBd 
Al Rẖym L Larmwyyu Tẖqyq S̱ālẖ Al Ywsf Wākhr Al Mktbt Al 
Tjāryt Mkt Al Mkrmt Ṯ1 1996. 
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